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pOF"* Az előadás 7 és fél órakor kezdődik,
R R K R C R R I I
Folyó szá 194
Szerdán, 1900. év?
v á r o s i  s z i s u i z
Bérlet 160. szám A (
április hó 11-én,
v
Társadalmi szimuü 3 felvonásban. I r ta : Ibsen Henrik, Forditotta: Reviczky Gyula.
S Z E M É L Y E K :
Helmer Róbert, ügyvéd — —  K omjáthy János. Özvegy Lindenné .— — — Komjáthynó Z. T .
Nóra, neje — — —  T. Haimi Margit. G ünther — — — — Szacsvay Sándor.
Ervin i — — — Lendvai Ödönke. Mari, dajka —  —  —  Serfózy Ilonka.
Bob i gyerm ekei — — —  Lendvai Pistike. Helón, szobaleáoy —  — — Cserényi Adél.
Emmi | — — — — L endvai Gizi. Bérszolga— — — — Bay László
Ránk, orvos — —  — T anay Frigyes. T ö rté n ik : Helmer lakásán.
J E K ®  ZFöldszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. 
II. emeleti páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig 1 frt 20 kr. — VIII-tói — XlII-ig 1 frt — XIII- 
tól XVII-ig 80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a föld­
szinten 40 kr, tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnep­
napon 30 kr.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig; azonkivül az előadást megelőző­
nap délutánján, ‘m m
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. '#1
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete % vége 10 órakor.
Holnap, csütörtökön, április 12-én bérlet 161. szám „B“ Breznay Anna és Odry Árpád első felléptéül:
Ám a ra n y  ember.
D rám a 5 felvonásban. Irta  Jókai Mór.
M ű s o r :Pénteken és Szombaton, ápril. 13 és 14-ikén szünet. Vasárnap, áp.til. 15-én két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: 
T é l e n  Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Ifj. Bokor József; este 7 és fél órakor, bérletszünetben, A  pünkösdi királyné. Eredeti 
vígjáték, dalokkal és tánczczal. Irta. Szigligeti Ede. Hétfőn, ápriL 16-án két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: Kuruczfurfanjj. 
Énekes szinmü 3 felvonásban. Irta:Ifj. Bokor József; este 7 és fél órakor bérlet 16 ‘2. szám „C“ Pataki Béla első felléptéül; Próbaházasság 
Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta : Gerő Károly.
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